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La cebolla Dulce de Fuentes
 Variedad autóctona aragonesa
 Cuello grueso, forma globosa, 
coloración externa blanco paja y 
túnicas interiores blancas.
 Principal característica: 
suculencia y sabor (escaso picor y 
ausencia de retrogusto)
La cebolla Dulce de Fuentes
 Denominación:
La cebolla Dulce de Fuentes
1997 - 2002
El Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón
comienza a realizar trabajos relacionados con la Cebolla Fuentes de Ebro
LLAMAZARES, A.; PEREZ, L.P.; PÁRAMO, J. 2002. Parámetros que caracterizan a la
cebolla (I). Informaciones Técnicas, Dirección General de Tecnología Agraria,
Gobierno de Aragón. Núm. 110, 15 pp.
LLAMAZARES, A.; PEREZ, L.P. 2003. Parámetros que caracterizan a la cebolla (II).
Informaciones Técnicas, Dirección General de Tecnología Agraria, Gobierno de
Aragón. Núm. 127, 11 pp.
En 1997 esta variedad obtiene la distinción de la C de Calidad
Alimentaria (actual C’Alial) y se crea la asociación ACEFUENTES
(Asociación para la Defensa de la Cebolla Fuentes de Ebro)
La cebolla Dulce de Fuentes
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) inicia una nueva línea
de investigación relacionada con la cebolla.
2005
El Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas inicia
un trabajo de recopilación de información sobre sus
existencias en especies del género Allium.




Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria
de Aragón. 382 pp.
La cebolla Dulce de Fuentes
La Dirección General de Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón
inicia los trámites para que la Cebolla Fuentes de Ebro obtenga la
Denominación de Origen Protegida.
Convenio de Colaboración con el CITA
‘Estudio de caracterización de ecotipos, tipificación de su calidad y redacción del Pliego de
Condiciones del cultivo en la futura Denominación de Origen de la cebolla Fuentes de Ebro’
CITA: C. Mallor (IP), J.Mª Álvarez, M.S. Arnedo-Andrés.




BOE núm 240. Octubre 2008 BOA núm 179. Septiembre 2010
2008: Resolución de la Dirección General de Fomento Agroalimentario por la que se da publicidad a la 
solicitud de registro de la D.O.P.
2010: Se aprueba la normativa específica de la DOP y se concede la protección transitoria
2011: Primer año de comercialización de la cebolla Fuentes de Ebro bajo la protección de la DOP
2013: Publicación en el Boletín Oficial de la Unión Europea  la inscripción de la Cebolla Fuentes de Ebro DOP 
en el Registro de Denominaciones de Origen de la UE



























La cebolla Dulce de Fuentes
La cebolla Dulce de Fuentes
La cebolla Dulce de Fuentes
2007
Se aprueba el proyecto de investigación financiado por el INIA (2007-2011).
‘Caracterización y mejora de la calidad de cebollas con bajo nivel de pungencia’
Equipo investigador:
CITA: C. Mallor (IP), M. Carravedo.
CTA: A. Llamazares, M. Gutiérrez.
Objetivos:
1. Caracterización de variedades españolas de cebolla y otros Allium relacionados.
2. Evaluación de material vegetal de cebolla con bajo nivel de pungencia del
tipo ‘Fuentes de Ebro’.
3. Inicio de un programa de mejora con el objetivo final de la obtención de una
cebolla ‘Fuentes de Ebro’ seleccionada y que cumpla los requisitos
necesarios para una semilla de calidad.
Centro de Transferencia 
Agroalimentaria
La cebolla Dulce de Fuentes
Programa de Desarrollo Rural para Aragón (Gobierno de Aragón 
y Fondos FEADER) (2008-2014)
 Objetivos: estudio de técnicas de cultivo y selección de 




 Equipo de trabajo: 
CITA: C. Mallor (IP 2008-2012)
Técnicos Gobierno de Aragón: A. Llamazares, M. Gutiérrez, P. Bruna
Consejo Regulador DOP: coordinación 2013-2014.
Programa de Selección de la Cebolla Dulce de Fuentes
Recopilación de material vegetal entre
los agricultores y productores de la
zona mediante la colaboración de la
asociación ACEFUENTES
Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
15 muestras de semillas
15 selecciones propias de los agricultores (ecotipos).
2 parcelas en el Término Municipal de Fuentes.
2 campañas agrícolas consecutivas
Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
Determinaciones morfológicas
peso, altura, diámetro y forma del bulbo
Contenido en sólidos solubles
Refractómetro (ºBrix)
Firmeza
Penetrómetro digital con 
punzón de 8 mm 
Color de las túnicas del bulbo
Cartas de color R.H.S.
Pungencia
Micromoles ácido piruvico / g
Parámetros evaluados
Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
Pungencia
C. Mallor, M. Balcells, F. Mallor, E. Sales. 2010. Genetic variation for bulb size, soluble solids content and pungency in the Spanish sweet onion 
variety Fuentes de Ebro. Response to selection for low pungency. Plant Breeding, 128: 1-5. 
 Los resultados pusieron
de manifiesto la 
heterogeneidad del 
material vegetal estudiado
para la mayoría de los 
caracteres evaluados, 
particularmente en cuanto
a su nivel de pungencia, 
justificando así la 
necesidad de iniciar un 
programa de mejora con 
esta variedad.
Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
Se parte de una variedad tradicional de prestigio que es preciso depurar
para obtener un producto que siga los estándares de la demanda actual,
principalmente en lo referente a uniformidad de forma, tamaño y nivel de picor,
pero que mantenga sus características históricas
Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
 De los bulbos evaluados en la campaña 2007 se seleccionaron los mejores
para constituir el material vegetal de partida del programa de mejora
(Selección masal).
Plantación de bulbos 
seleccionados
    ...   
    ...   
    ...   
    ...   
Recolección de la semilla de 
cada planta
...
Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
 Obtención de la semilla:
Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
Evaluación: familias de medios-hermanos
Plantación de bulbos 
seleccionados
    ...   
    ...   
    ...   
    ...   
Recolección de la semilla de cada 
planta
...




















Siembra: familias de medios 
hermanos
1 planta ⇒ 1 parcela







































Parcela Fuentes de EbroParcela Montañana
Pungencia 




SELECCIÓN FAMILIAS 1 Y 2
OBTENCIÓN DE SEMILLA
Mallor C, Francés P, Sales E. 2010. Comportamiento de las familias de Cebolla Fuentes de Ebro seleccionadas para baja 
pungencia. V Congreso Mejora Genética de Plantas. Madrid, 7-9 julio 2010
Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
3 ,0 b 2 ,8 b
5 , 4 a
3 , 9 b 3 , 9 b





















 Ensayos con la semilla seleccionada de las dos familias
(Ensayos demostración)
Mallor C, Sales E. 2012. Yield and bulb
quality related traits in the Spanish sweet
onion cultivar ‘Fuentes de Ebro’ after
selection for low pungency. Scientia
Horticulturae, 140: 60-65.






 Ensayos con la semilla seleccionada de las dos familias
(Ensayos demostración)
Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
Las selecciones presentaron una producción inferior: 20-25% 
Depresión por consanguinidad: semillas por aislamiento de plantas madre
1- Selección 1     2- Selección 2     3- Población inicial 4- Agricultor 1    5- Agricultor 2
 Ensayos con la semilla seleccionada de las dos familias
(Ensayos demostración)
Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
- Cebolla: Alógama (insectos).
- Protandria: barrera parcial
- Aire libre: 75-90% polinización 
cruzada
- Asilamiento: 23-56% polinización 
cruzada
- El vigor y la tasa de superviciencia de las 
plántulas derivadas de 
autopolinización son menores




Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
- Parcela aire libre
- Se juntan las dos 
familias
Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
Resultados campaña 2014
Buenas producciones y calibres: recuperación del vigor.
Resultados campaña 2014












1 Selección 287,17±100,07 84,73±11,25 1,00±0,11 4,91±0,98 6,41±0,74
1 Control 1 298,45±149,69 85,75±15,03 0,98±0,16 5,32±2,18 6,54±0,91
2 Selección 329,49±123,32 88,02±12,17 1,00±0,11 5,17±0,77 6,50±0,79
2 Control 2 314,58±127,51 85,24±13,46 1,05±0,14 5,46±0,97 6,41±0,82
 Se mantienen los parámetros característicos de la variedad
 Todas las medias de las muestras evaluadas: cebollas muy suaves.  
 La Selección menor CV: mayor homogeneidad de los valores de la pungencia.
 Un 6.7% del C1 picor moderado y un 3.3% picantes
 Un 3,3% del C2 picor moderado.
 Un 100% selección cebollas muy suaves. 
Siembra, cultivo y evaluación del 
material vegetal de agricultores 2
Selección masal
Plantación de los bulbos
seleccionados y 
recolección de la 
semilla: Familias de 
medios-hermanos
Siembra, cultivo y evaluación del 











Siembra, cultivo y evaluación del 
material vegetal de agricultores 1
AÑO 1
SELECCIÓN FAMILIAS 1 Y 2
Selección de material vegetal: Cebolla Fuentes de Ebro
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
